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ABSTRAK 
 
Anisa Putri Rahardiani. ANALISIS KELAYAKAN SARANA DAN PRASARANA 
PRAKTIK DI BENGKEL TEKNIK KONSTRUKSI BATU DAN BETON SMK 
NEGERI 5 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah  (1). Untuk mengetahui kesesuaian kondisi sarana 
dan prasarana di bengkel praktik Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu dan 
Beton SMK Negeri 5 Surakarta dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
No. 40 Tahun 2008. (2) Untuk mengetahui tingkat kelayakan sarana Kompetensi 
Keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton SMK Negeri 5 Surakarta dengan standar 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 Tahun 2008. (3) Untuk mengetahui 
tingkat kelayakan prasarana Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton 
SMK Negeri 5 Surakarta dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 
Tahun 2008. 
 Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 
dokumentasi terhadap objek penelitian yaitu  Sarana dan Prasarana praktik bengkel 
Teknik Batu dan Beton SMK Negeri 5 Surakarta yang meliputi  perabot, peralatan  
praktik, media pembelajaran, dan perlengkapan lain. Instrumen penelitian menggunakan 
checklist yang digunakan pada saat observasi dan pedoman untuk wawancara. Data 
sarana dan prasarana yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar dalam 
PERMENDIKNAS No. 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dan instrumen verifikasi 
dari BSNP No. 1049-P2-10/11 Tahun 2010/2011 mengenai instrumen verifikasi 
SMK/MAK tentang penyelenggaraan ujian praktik kejuruan.  
 Hasil penelitian ini menujukan bahwa: (1). Kondisi rata-rata sarana dan 
prasarana bengkel Batu dan Beton SMK Negeri 5 Surakarta adalah memenuhi syarat 
yang tercantum pada Permendiknas No. 40 Tahun 2008. (2). Tingkat kelayakan rata-rata 
sarana pada bengkel Teknik Batu dan Beton SMK Negeri 5 Surakarta sebesar 83% 
sehingga dikategorikan dalam kondisi sangat layak. (3). Tingkat kelayakan rata-rata 
prasarana pada bengkel Teknik Batu dan Beton SMK Negeri 5 Surakarta sebesar 97% 
sehingga dikategorikan dalam kondisi sangat layak. 
 
Kata kunci: Kelayakan, Sarana, Prasarana 
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ABSTRACT 
 
Anisa Putri Rahardiani. FEASIBILITY ANALYSIS OF FACILITIES AND 
INFRASTRUCTURE IN BENGKEL ENGINEERING CONSTRUCTION STONE 
AND CONCRETE SMK NEGERI 5 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Faculty of  
Training and Education University of Sebelas Maret, September 2017. 
  
 The purpose of this study is (1). To find out the suitability of the condition of 
facilities and infrastructure at workshop of Competency of Stone and Concrete 
Construction Engineering Competency of SMK Negeri 5 Surakarta with the standard of 
PERMENDIKNAS no. 40 year 2008. (2) To know the feasibility level of the facilities in 
Stone and Concrete Construction Engineering Competency of SMK Negeri 5 Surakarta 
with the standard of PERMENDIKNAS no.40 year 2008 (3) To know the feasibility level 
of the infrastructure in Stone and Concrete Construction Engineering Competency of 
SMK Negeri 5 Surakarta with the standard of PERMENDIKNAS no.40 year 2008 
 
 This reseach used deskriptive qualitatif method. The data collected in this 
study were obtained from the results of observation, interview and documentation of the 
object of research is the practice facilities workshop Stone and Concrete Engineering 
SMK Negeri 5 Surakarta which includes furniture, practical equipment, instructional 
media, and other equipment as well as student practice result. The reserch instrument 
used a checklist when observation. The data were compare with predermined  standards 
based of PERMENDIKNAS No. 40 Year 2008 about  
Standard of facilities and infrastructure of Vocational High School / Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK / MAK) and instrument of verification from BSNP. 1049-P2-10 / 11 
Year 2010/2011 on the instrument of verification of SMK / MAK on the implementation 
of vocational practice exam.  
 
 The results of this study indicate that: (1). The average condition of facilities 
and infrastructure workshop Batu and Concrete SMK Negeri 5 Surakarta is to meet the 
requirements listed in PERMENDIKNAS. 40 Year 2008. (2). The average feasibility 
level of facilities in the workshop of Stone and Concrete Engineering SMK Negeri 5 
Surakarta 83% so categorized in very decent condition. (3). The average feasibility 
level of infrastructure in the workshop of Stone and Concrete Engineering SMK Negeri 
5 Surakarta amounted to 97% so categorized in very decent condition. 
 
Keywords : Feasibility,facilities,infrastructure 
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MOTTO 
 
 
“Allah tidak akan menguji manusia dengan ujian yang melebihi kemampuan manusia”. 
       (QS. Al Baqarah : 286) 
 
 “Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 
       (QS. Ar Raad : 79) 
 
“ALLAH itu ada, Janjinya benar, Jangan ragu”. 
(Ust. Yusuf Mansur) 
 
“Mulut bisa di bungkam, namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan 
pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku”. 
     (Wiji Thukul dalam puisi “sajak suara”) 
 
“Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu pakaian 
dan makanan dikurangi”. 
(Tan malaka dalam buku “Madilog”) 
 
 “Selama buku masih ada, peradapan masih punya harapan. Dunia akan tetap seperti 
apa adanya dunia dan dunia akan tetap seperti apa adanya manusia” 
(Seno Gumira Ajidarma dalam novel “Kitab Omong Kosong”) 
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